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書　
　
評　
村
井
利
彦
著
『
源
氏
物
語
逍
遙　
村
井
利
彦
著
述
集
』
日　
向　
一　
雅
　
本
書
は
平
成
二
十
五
年
九
月
に
七
十
歳
で
急
逝
さ
れ
た
、
故
村
井
利
彦
氏
の
源
氏
物
語
に
関
す
る
論
考
を
一
書
に
纏
め
た
も
の
で
あ
る
（「
略
歴
」「
凡
例
」）。『
国
文
学
研
究
』
誌
編
集
委
員
会
か
ら
書
評
の
執
筆
依
頼
を
受
け
た
と
き
に
は
気
軽
に
承
諾
の
返
事
を
し
た
の
だ
が
、
今
に
な
っ
て
生
前
の
村
井
氏
と
親
し
く
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
、
同
窓
で
も
な
い
の
で
、
村
井
氏
の
研
究
者
と
し
て
の
出
発
や
、
ど
の
よ
う
に
研
究
方
法
を
研
鑚
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
も
何
も
知
ら
な
い
私
が
遺
稿
論
文
集
の
評
者
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か
と
、
迂
闊
さ
を
反
省
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
同
世
代
の
村
井
氏
の
闊
達
な
論
文
に
は
啓
発
さ
れ
る
こ
と
多
大
で
あ
り
、「
源
氏
物
語
研
究
論
文
目
録
」
で
も
多
く
の
恩
恵
を
蒙
っ
た
者
と
し
て
、
往
時
を
振
り
返
り
つ
つ
拙
い
感
想
を
述
べ
て
書
評
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
行
き
届
か
な
い
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
と
思
う
が
、
お
許
し
願
い
た
い
。
　
は
じ
め
に
本
書
の
体
裁
と
構
成
に
触
れ
る
。
内
表
紙
に
書
名
と
青
海
波
を
舞
う
光
源
氏
と
頭
中
将
の
カ
ラ
ー
図
案
、
次
頁
に
村
井
氏
の
遺
影
、
そ
の
裏
頁
に
「
源
氏
物
語
爪
印
」
と
著
者
作
成
Ｃ
Ｄ
の
写
真
、
続
い
て
「
紫
式
部
学
会
前
会
長
」
の
肩
書
で
秋
山
虔
氏
の
「
序
」
が
あ
る
（
秋
山
虔
氏
も
二
〇
一
五
年
十
一
月
に
逝
去
さ
れ
た
）。
本
論
は
「
Ⅰ
巻
々
と
人
物
」、「
Ⅱ
物
語
の
思
想
」、
「
Ⅲ
文
学
の
周
辺
」
と
三
部
に
分
け
ら
れ
、
巻
末
に
「
初
出
一
覧
」、「
村
井
利
彦
略
歴
」、「
村
井
利
彦
講
演
会
開
催
記
録
」、
か
わ
ら
塾
・
渡
辺
征
三
郎
氏
の
「
村
井
利
彦
著
「
爪
印
」
に
つ
い
て
」、
最
後
に
三
頁
分
の
村
井
氏
の
生
前
を
偲
ぶ
写
真
を
載
せ
る
。
遺
稿
論
文
集
と
し
て
行
き
届
い
た
構
成
で
あ
り
、
瀟
洒
な
体
裁
の
本
で
あ
る
。
　
本
論
は
Ⅰ
が
十
三
編
の
論
考
、
Ⅱ
が
七
編
の
論
考
を
収
め
て
、
こ
の
二
十
編
が
源
氏
物
語
に
関
す
る
中
心
の
論
文
で
あ
る
。
Ⅲ
は
三
編
の
う
ち
二
編
が
源
氏
物
語
に
関
わ
る
が
、
源
氏
物
語
論
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
「
周
辺
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
Ⅰ
、
Ⅱ
の
論
考
の
発
表
時
期
は
昭
和
四
十
一
年
か
ら
平
成
二
十
一
年
ま
で
四
十
三
年
間
に
及
ぶ
。
便
宜
、
昭
和
と
平
成
に
分
け
て
見
る
と
、
昭
和
の
二
十
三
年
間
の
も
の
が
十
二
編
、
平
成
の
分
が
八
編
で
あ
り
、
平
成
の
論
文
が
や
や
少
な
い
が
、「
略
歴
」
を
見
る
と
、
平
成
に
入
る
こ
ろ
か
ら
村
井
氏
は
勤
務
校
の
理
事
を
は
じ
め
、
次
々
と
大
学
の
要
職
を
歴
任
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
繁
忙
が
論
文
の
執
筆
に
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
繁
忙
な
職
務
に
も
関
わ
ら
ず
、
生
涯
を
通
じ
て
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
論
文
を
書
き
続
け
ら
れ
た
こ
と
に
畏
敬
の
念
を
覚
え
る
。
　
こ
の
よ
う
に
本
書
は
四
十
年
余
に
わ
た
る
論
考
の
集
成
で
あ
る
が
、
通
読
し
た
印
象
は
期
間
が
長
い
割
に
は
、
村
井
氏
の
研
究
方
法
は
意
外
と
変
化
が
少
な
い
と
感
じ
る
。
村
井
氏
の
研
究
の
ス
タ
ー
ト
す
る
昭
和
四
十
年
代
か
ら
五
十
年
代
は
戦
後
の
源
氏
研
究
が
二
十
、
三
十
年
代
の
成
立
論
、
構
想
論
、
人
物
論
か
ら
構
造
論
へ
、
さ
ら
に
テ
ク
ス
ト
論
へ
と
研
究
方
法
が
大
き
く
転
換
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
村
井
氏
は
方
法
論
の
流
行
に
は
距
離
を
取
っ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
テ
ー
マ
と
し
て
も
昭
和
四
十
年
代
以
降
注
釈
史
、
享
受
史
、
王
権
論
、
准
拠
論
、
引
歌
論
、
引
用
論
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
本
書
に
は
そ
う
し
た
特
定
の
テ
ー
マ
に
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し
ぼ
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て
論
じ
た
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
氏
が
同
時
代
の
研
究
状
況
を
無
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
氏
は
研
究
史
の
論
点
を
承
知
の
上
で
、
そ
う
し
た
個
別
的
な
論
点
よ
り
も
源
氏
物
語
の
全
体
像
を
把
握
す
る
読
み
を
極
め
る
た
め
に
真
っ
直
ぐ
作
品
に
向
き
合
っ
て
い
た
の
だ
と
分
か
る
。
　
一
般
に
研
究
書
は
何
か
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
、
そ
の
テ
ー
マ
に
関
わ
る
問
題
を
切
り
出
し
て
み
せ
る
が
、
本
書
の
論
考
は
そ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
に
収
ま
り
き
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本
書
は
村
井
氏
が
源
氏
物
語
を
い
か
に
読
み
こ
な
し
た
か
、
源
氏
物
語
は
ど
の
よ
う
に
読
め
る
か
を
示
し
、
源
氏
物
語
の
ス
リ
リ
ン
グ
な
仕
掛
け
や
構
造
を
解
き
明
か
し
て
い
く
村
井
氏
の
着
眼
や
手
さ
ば
き
を
見
届
け
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
論
述
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
特
定
の
方
法
や
テ
ー
マ
に
論
点
を
収
斂
し
に
く
い
の
で
あ
る
。
村
井
氏
は
特
定
の
方
法
論
を
飛
び
越
え
て
源
氏
物
語
の
複
雑
で
重
層
的
な
作
品
世
界
に
単
刀
直
入
に
切
り
込
み
、
源
氏
物
語
の
緊
密
な
織
り
柄
を
解
き
明
か
し
て
い
く
。
そ
れ
が
本
書
の
大
き
な
特
色
で
あ
り
魅
力
で
あ
る
と
思
う
。
　
つ
い
で
に
言
う
と
、「
逍
遙
」
と
い
う
書
名
も
研
究
書
と
し
て
は
異
例
な
命
名
で
あ
ろ
う
。
逍
遙
は
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
き
と
か
、
心
を
俗
世
間
の
外
に
遊
ば
せ
る
こ
と
と
辞
書
に
は
あ
る
。
研
究
書
の
書
名
と
し
て
は
謙
遜
と
も
韜
晦
と
も
見
え
る
書
名
で
あ
る
。
こ
れ
が
村
井
氏
の
意
図
し
て
い
た
も
の
か
、
編
集
し
た
方
々
の
発
案
に
な
る
も
の
か
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
本
書
を
読
ん
で
い
る
と
、
実
に
村
井
氏
が
源
氏
物
語
の
人
物
や
人
間
関
係
に
寄
り
添
い
、
そ
の
機
微
を
追
体
験
す
る
よ
う
に
物
語
世
界
を
「
逍
遥
」
し
た
上
で
、
そ
れ
を
改
め
て
源
氏
物
語
の
全
体
像
の
中
に
客
観
的
に
位
置
付
け
る
と
い
う
操
作
を
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。「
逍
遙
」
と
い
う
書
名
は
本
書
の
ス
タ
イ
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
命
名
と
思
う
。
　
以
下
、
少
し
具
体
的
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
た
い
。
二
十
編
の
論
考
を
す
べ
て
紹
介
し
て
い
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
出
来
る
限
り
整
理
し
て
述
べ
る
が
、
そ
れ
で
も
Ⅰ
の
数
編
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
ご
容
赦
願
い
た
い
。
　
最
初
の
論
は
「
桐
壺
の
夢
」
と
題
さ
れ
、
本
書
で
一
番
長
い
論
考
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
論
点
は
二
つ
。
第
一
は
桐
壺
巻
で
は
「
長
恨
歌
」
引
用
に
よ
る
桐
壺
帝
と
更
衣
の
物
語
が
光
源
氏
の
登
場
を
導
く
が
、
光
源
氏
は
父
と
母
の
愛
、「
長
恨
歌
」
の
愛
を
こ
の
世
で
成
就
す
る
た
め
の
存
在
で
あ
り
、
父
と
母
と
の
見
果
て
ぬ
夢
を
見
る
、
見
よ
う
と
す
る
人
生
が
光
源
氏
の
人
生
に
な
る
（
11
頁
）、
そ
れ
が
源
氏
物
語
で
あ
る
と
い
う
。
第
二
は
源
氏
物
語
は
天
下
大
乱
の
後
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
た
、
す
な
わ
ち
桐
壺
帝
を
支
え
る
左
大
臣
、
右
大
臣
体
制
は
先
帝
│
前
坊
を
頂
点
と
す
る
桐
壺
一
族
（
更
衣
の
父
、
明
石
入
道
の
父
、
六
条
御
息
所
の
父
な
ど
）
を
打
倒
し
た
勢
力
で
あ
り
、
桐
壺
帝
に
は
敗
れ
た
旧
勢
力
に
対
す
る
忸
怩
た
る
思
い
が
あ
り
、
そ
れ
が
更
衣
へ
の
偏
愛
に
な
り
、
更
衣
死
後
は
光
源
氏
へ
の
愛
に
移
る
（
31
頁
）。
光
源
氏
は
父
と
母
の
夢
、
桐
壺
一
族
の
夢
を
知
ら
な
い
が
、
そ
の
夢
を
か
な
え
る
べ
く
生
か
さ
れ
た
、
そ
れ
が
源
氏
物
語
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
桐
壺
巻
が
源
氏
物
語
の
始
発
に
あ
る
意
味
を
明
快
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
　
次
の
「
帚
木
三
帖
仮
象
論
第
二
稿
」
は
『
文
芸
と
批
評
』
二
巻
九
号
、
三
巻
一
号
に
載
っ
た
「
帚
木
三
帖
仮
象
論
」
を
「
加
筆
補
正
し
た
」
も
の
で
あ
る
が
、
源
氏
と
空
蝉
の
密
会
が
、
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
藤
壺
と
源
氏
の
初
回
の
密
会
の
「
仮
象
」
で
あ
る
と
論
じ
た
初
出
の
「
仮
象
論
」
は
、
私
に
と
っ
て
忘
れ
が
た
い
鮮
烈
な
印
象
で
あ
っ
た
。
本
「
第
二
稿
」
は
よ
り
丁
寧
に
論
じ
直
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
仮
象
論
の
観
点
は
村
井
氏
の
源
氏
物
語
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の
読
み
方
の
一
つ
の
大
事
な
方
法
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
人
物
や
場
面
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
物
語
の
展
開
を
読
み
解
い
て
ゆ
く
方
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
桐
壺
の
夢
」
で
も
、
靫
負
命
婦
が
母
北
の
方
を
弔
問
す
る
場
面
に
お
い
て
、「
死
せ
る
更
衣
は
眠
れ
る
光
源
氏
に
す
り
か
わ
っ
た
」（
11
頁
）
と
い
い
、
源
氏
が
淑
景
舎
を
曹
司
と
す
る
場
面
に
つ
い
て
は
、「
更
衣
の
い
た
位
置
に
今
、
光
源
氏
が
存
在
す
る
」「
光
源
氏
は
桐
壺
で
桐
壺
更
衣
の
夢
を
見
る
」（
16
頁
）
と
い
う
。
こ
う
し
た
読
み
の
方
法
は
随
所
に
示
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
村
井
氏
の
読
み
の
特
色
の
一
つ
と
い
え
る
。
　
「
帚
木
三
帖
仮
象
論
第
二
稿
」
で
は
桐
壺
、
帚
木
三
帖
、
若
紫
の
巻
々
の
緊
密
な
関
連
を
論
じ
て
、
こ
こ
に
断
絶
や
孤
立
性
を
見
る
見
方
に
反
対
す
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
夕
顔
に
没
頭
す
る
源
氏
の
姿
に
は
更
衣
を
熱
愛
し
た
桐
壺
帝
の
姿
が
彷
彿
し
（
51
頁
）、
夕
顔
を
失
っ
て
慟
哭
す
る
源
氏
は
更
衣
を
亡
く
し
て
自
失
し
た
桐
壺
帝
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
な
り
（
59
頁
）、
そ
の
夕
顔
は
紫
上
と
類
同
性
が
あ
る
（
54
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
巻
々
の
密
接
な
関
連
と
物
語
の
新
し
い
展
開
の
道
筋
が
説
か
れ
る
。
　
「
源
氏
物
語
若
紫
論
」
で
は
「
作
者
は
藤
壺
の
胸
の
中
を
空
蝉
で
、
藤
壺
の
底
知
れ
ぬ
魅
力
を
夕
顔
で
描
い
て
見
せ
た
」（
70
頁
）
と
仮
象
論
を
要
約
し
、
源
氏
が
若
紫
を
恋
す
る
根
拠
と
自
認
す
る
藤
壺
に
は
、
実
は
夕
顔
が
存
在
し
、
夕
顔
の
向
う
に
は
桐
壺
更
衣
が
い
る
（
79
頁
）。
つ
ま
り
源
氏
の
恋
は
藤
壺
の
ゆ
か
り
だ
け
で
な
く
、
夕
顔
が
そ
の
中
に
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
　
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
恋
は
そ
う
い
う
脈
絡
の
中
に
位
置
す
る
ゆ
え
に
、
揺
る
ぎ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
玉
鬘
十
帖
論
で
あ
る
「
夕
顔
の
西
の
対
、
玉
鬘
の
西
の
対
」
で
は
、
玉
鬘
十
帖
は
「
光
源
氏
が
死
ん
だ
は
ず
の
夕
顔
と
と
も
に
生
き
た
時
間
で
あ
る
」（
87
頁
）
と
捉
え
る
。
玉
鬘
の
入
居
し
た
六
条
院
夏
の
町
の
西
の
対
は
夕
顔
が
死
ん
だ
源
融
の
河
原
院
に
由
来
し
、
そ
こ
が
光
源
氏
も
そ
の
一
員
で
あ
る
桐
壺
一
族
の
祖
父
た
ち
が
か
つ
て
集
っ
た
邸
で
あ
り
、
源
氏
は
そ
こ
に
撫
子
を
植
え
て
玉
鬘
の
空
間
を
夕
顔
の
過
去
に
も
ど
し
、
死
ん
だ
夕
顔
の
時
間
を
生
き
よ
う
と
し
た
の
だ
（
89
頁
）
と
。
し
か
し
、
鬚
黒
に
玉
鬘
を
奪
わ
れ
た
こ
と
は
源
氏
の
夢
を
打
ち
砕
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
村
井
氏
は
、
光
源
氏
四
十
賀
を
主
催
し
た
玉
鬘
は
光
源
氏
最
愛
の
「
娘
」
で
あ
る
こ
と
を
満
天
下
に
宣
言
し
、
そ
の
賀
を
裏
か
ら
差
配
し
た
鬚
黒
は
自
分
が
光
源
氏
第
一
の
側
近
で
あ
る
こ
と
を
演
出
し
て
見
せ
た
の
で
あ
り
、
源
氏
は
鬚
黒
と
玉
鬘
の
お
蔭
で
「
祖
父
」
と
な
り
、
晩
年
の
立
ち
位
置
を
得
た
（
91
〜
２
頁
）。
玉
鬘
が
長
女
を
冷
泉
院
に
入
れ
た
の
も
玉
鬘
が
源
氏
の
「
娘
」
と
し
て
行
動
し
た
証
で
あ
る
と
評
す
る
。
源
氏
と
玉
鬘
の
関
わ
り
の
機
微
が
生
き
生
き
と
甦
り
、
玉
鬘
物
語
の
新
生
面
に
気
づ
か
さ
れ
よ
う
。
　
続
く
「
花
散
里
の
位
置
」、「
朝
顔
斎
院
の
作
用
」
か
ら
若
菜
論
に
は
残
念
な
が
ら
触
れ
る
余
裕
が
な
い
。
宇
治
十
帖
に
関
わ
る
竹
河
巻
と
、
浮
舟
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
る
。「
宇
治
の
眺
望
」
で
は
、
竹
河
巻
の
玉
鬘
が
薫
を
光
源
氏
に
は
似
て
い
ず
、
柏
木
に
似
て
い
る
と
証
言
す
る
と
こ
ろ
に
、
薫
の
「
罪
の
子
」
と
し
て
の
位
相
を
確
定
せ
し
め
、「
源
氏
物
語
の
〝
闇
〞
の
論
理
」、
密
通
の
主
題
に
厳
し
く
薫
を
結
ぶ
（
225
〜
６
頁
）
と
い
う
。
竹
河
巻
の
敷
設
し
た
時
間
の
内
部
に
橋
姫
巻
は
取
り
込
ま
れ
、
竹
河
巻
が
宇
治
十
帖
を
射
程
に
入
れ
て
い
る
巻
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
　
「
浮
舟
の
行
方
」
は
手
習
・
夢
浮
橋
巻
に
お
け
る
浮
舟
に
つ
い
て
の
論
で
あ
る
。
手
習
巻
の
白
居
易
の
諷
諭
詩
「
陵
園
妾
」
引
用
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
〔　　〕119
浮
舟
が
朽
ち
尼
と
な
っ
て
「
陵
園
妾
」
の
よ
う
に
墓
の
番
人
と
な
っ
て
生
涯
を
終
え
る
未
来
の
暗
示
で
あ
る
と
解
す
る
。
そ
の
墓
と
は
源
氏
物
語
で
あ
り
、
源
氏
物
語
の
中
で
生
き
死
ん
で
い
っ
た
人
々
の
墓
守
が
浮
舟
の
最
後
の
役
回
り
に
な
っ
た
と
。
長
恨
歌
の
漢
皇
の
嘆
き
の
続
き
か
ら
始
ま
っ
た
物
語
は
、
幻
巻
で
光
源
氏
を
蓬
莱
宮
の
人
と
し
て
仙
界
に
送
り
、
長
恨
歌
の
嘆
き
は
宇
治
十
帖
の
世
界
の
も
の
に
な
る
が
、
そ
れ
は
逆
に
光
源
氏
の
奇
跡
的
な
絶
対
性
を
強
化
す
る
。
浮
舟
は
宇
治
十
帖
の
枠
組
み
か
ら
は
み
だ
す
存
在
と
し
て
、
光
源
氏
の
常
世
世
界
を
共
に
生
き
る
。
そ
れ
が
出
家
し
た
浮
舟
の
完
成
で
あ
る
と
。
　
本
書
の
論
述
は
自
在
闊
達
で
あ
り
、
村
井
氏
の
読
み
の
豊
か
さ
、
多
彩
多
様
な
指
摘
や
論
点
が
随
所
に
示
さ
れ
る
が
、
紹
介
で
き
た
の
は
ほ
ん
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
。
本
書
の
背
景
に
は
村
井
氏
が
学
内
外
で
生
涯
続
け
ら
れ
た
源
氏
物
語
と
古
典
文
学
の
講
座
や
講
演
会
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
「
源
氏
物
語
爪
印
」
と
い
う
注
釈
・
資
料
集
が
あ
っ
た
こ
と
が
巻
末
の
渡
辺
氏
の
記
事
か
ら
わ
か
る
。
本
書
は
研
究
の
社
会
還
元
の
活
動
に
も
連
動
し
た
成
果
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
村
井
利
彦
氏
の
こ
れ
か
ら
研
究
を
ま
と
め
よ
う
と
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
時
期
の
急
逝
を
悼
み
つ
つ
、
書
評
に
代
え
さ
て
い
た
だ
く
。
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新　
刊　
紹　
介
日
下
力
監
修
、
鈴
木
彰
・
三
澤
裕
子
編
著
『
い
く
さ
と
物
語
の
中
世
』
　
本
書
は
、「
い
く
さ
」
に
ま
つ
わ
る
中
世
の
文
学
的
営
為
を
、
様
々
な
観
点
か
ら
分
析
し
た
論
集
で
あ
る
。
中
世
に
お
け
る
「
い
く
さ
」・
物
語
・
人
間
の
関
わ
り
を
見
つ
め
直
す
と
い
う
中
心
課
題
の
も
と
編
纂
さ
れ
た
。
二
〇
一
三
年
ま
で
早
稲
田
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
お
ら
れ
た
、
日
下
力
先
生
に
よ
る
監
修
の
も
と
、
多
岐
に
わ
た
る
分
野
の
研
究
者
二
十
七
名
が
論
考
を
寄
せ
て
い
る
。
　
本
文
は
全
五
章
か
ら
成
る
。
ま
ず
第
一
章
「
一
三
世
紀
│
│
歴
史
・
宗
教
・
権
力
と
の
交
差
」
に
は
計
六
編
の
論
考
が
収
録
さ
れ
る
。
第
二
章
「
一
四
世
紀
│
│
受
容
と
観
念
化
の
道
程
」
は
四
編
、
第
三
章
は
「
一
五
世
紀
│
│
芸
能
・
学
問
・
武
家
故
実
を
め
ぐ
る
動
態
」
は
七
編
か
ら
な
る
。
第
四
章
「
一
六
世
紀
│
│
記
憶
と
文
物
の
編
成
」、
第
五
章
「
一
七
世
紀
│
│
再
解
釈
と
定
着
の
諸
相
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
編
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
計
二
十
七
編
の
論
文
が
、
中
世
を
通
時
的
に
概
観
で
き
る
よ
う
配
さ
れ
て
い
る
。
　
「
い
く
さ
」・
戦
争
が
日
常
化
し
た
中
世
社
会
に
お
い
て
、あ
ら
ゆ
る
文
学
は
、「
い
く
さ
」
や
〈
武
〉
と
ど
こ
か
で
結
び
つ
く
。
こ
の
点
を
意
識
し
て
、
物
語
を
読
み
返
す
と
い
う
趣
旨
で
、
本
書
の
刊
行
は
企
図
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
軍
記
物
語
や
武
士
説
話
と
い
っ
た
戦
乱
を
直
接
的
に
描
く
テ
キ
ス
ト
に
と
ど
ま
ら
ず
、
和
歌
・
日
記
・
唱
導
・
芸
能
な
ど
、
幅
広
い
分
野
の
論
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
刺
激
的
な
内
容
で
あ
り
、
中
世
文
学
研
究
の
先
端
を
示
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
本
書
は
戦
後
七
〇
年
と
い
う
節
目
に
あ
た
り
編
纂
さ
れ
た
。「
い
く
さ
」
が
遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
現
代
を
考
え
る
上
で
必
読
の
書
で
あ
る
。
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